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沢田幸治先生 略年譜・著作目録
学 歴
昭和３１年４月 秋田県立大館鳳鳴高等学校入学
昭和３４年３月 秋田県立大館鳳鳴高等学校卒業
昭和３４年４月 早稲田大学第１文学部史学科西洋史専攻入学
昭和３８年３月 早稲田大学第１文学部史学科西洋史専攻卒業［文学士］
昭和３９年１０月 法政大学経済学部（通信教育課程）編入学
昭和４２年３月 法政大学経済学部（通信教育課程）卒業［経済学士］
昭和４２年４月 法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻修士課程入学
昭和４５年３月 法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻修士課程修了［経済学修士］〔学位
論文：「再生産表式」についての一考察―恐慌論との関連において―〕
昭和４５年４月 法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻博士課程入学
昭和５１年３月 法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻博士課程単位取得後退学
職 歴
昭和３８年４月 武蔵野美術大学事務職員（至昭和４２年５月）
昭和４２年５月 無職大学院生（至昭和４９年３月）
昭和４９年４月 法政大学短期大学部非常勤講師（至昭和５６年３月）
昭和５１年４月 神奈川大学経済学部非常勤講師（至昭和５６年３月）
昭和５６年４月 神奈川大学経済学部専任講師（至昭和５８年３月）
昭和５８年４月 神奈川大学経済学部助教授（至平成２年３月）
平成２年４月 神奈川大学経済学部教授（至平成２３年３月）
平成６年９月 「文部省教員組織審査」神奈川大学法学部自治行政学科（経済原論Ⅱ担当）兼
担教授の判定を受ける
研究業績
著書，学術論文等の名称
（著書）
１ 経済学要論〔第２版〕
２ 危機における現代経済の諸相
単著・
共著の別
共
共
発行又は
発表の年月
昭和５８年３月
平成４年４月
発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称
有斐閣
八朔社
iii
３ 現代経済と経済学（編著）
４ 再生産論と現状分析
―日本資本主義の戦前と戦後―
５ 現代日本産業の構造と動態
６ 現代経済と経済学〔新版〕（編著）
（学術論文）
１ 「恐慌論」研究の視点―富塚良三氏「恐
慌論研究」をめぐって―
２ いわゆる長期農業恐慌の性格について
３ いわゆる「長期農業恐慌」の意義―再
生産論と地代論―
４ いわゆる内在的矛盾と不均等発展
５ 利潤率の低下と恐慌についての２，３
の問題
６ 蓄積過程と恐慌―『資本論』三部三篇
一五章についての若干の考察―
７ 「資本一般」における「恐慌の必然性」
の論定について
８ 周期的恐慌の物質的基礎と回転循環
９ 産業循環論への一視点
１０ 再生産論と現状分析
１１ 土地所有＝農業と現状分析
１２「再版原蓄論」と現状分析
１３ 戦後資本主義分析の視覚の設定
共
単
共
共
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
単
平成９年４月
平成１１年１月
平成１２年３月
平成１９年１１月
昭和４６年１月
昭和５１年３月
昭和５２年２月
昭和５３年２月
昭和５６年２月
昭和５７年２月
昭和５８年２月
昭和６０年１月
昭和６１年６月
平成元年２月
平成元年９月
平成５年４月
平成７年５月
有斐閣
白桃書房
新日本出版社
有斐閣
『土地制度史学』
第５０号
法政短大『商経論集』
１０号
法政短大『研究年報』
１１号
法政短大『研究年報』
１２号
法政短大『研究年報』
１５号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第１７巻
第２号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第１８巻
第２号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第２０巻
第２号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第２１巻
第３・４合併号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第２４巻
第３号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第２５巻
第２号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第２８巻
第４号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第３１巻
第１号
iv
１４「自由な人々の結合体＝協同社会（マ
ルクス）」と経済システム
１５ 国民経済と農業―効率＝価値基準編成
の前提について―
１６ いわゆる「個人的所有」の「創出＝再
建」について
１７ マルクスの『類的疎外』規定の検討
１８ マルクスの「類＝類的存在」概念につ
いて
１９ 類的存在と人間的解放の「完成」：
K. マルクス『ユダヤ人問題によせて』
の検討
（その他）
１ いわゆる長期農業恐慌の性格につい
て―１９世紀末の場合―
２ 書評 岩下有司著『景気循環の経済
学―１０年周期の解明―』
３ 歴史研究と現状分析の方法
単
単
単
単
単
単
単
単
単
平成９年７月
平成１３年４月
平成１６年９月
平成１８年５月
平成１８年１２月
平成２２年１月
昭和４９年１０月
平成８年４月
平成１４年１０月
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第３３巻
第１号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第３６巻
第４号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第４０巻
第１号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第４２巻
第１号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第４２巻
第３号
神奈川大学経済学会
『商経論叢』第４５巻
第２・３合併号
「土地制度史学会」
１９７４年度秋季学術大
会（於専修大学）
「土地制度史学」
第１５１号
「土地制度史学会」
２００２年度秋季学術大
会（於千葉大学）
v
